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キーワード：コミュニティ・スクール、学校運営協議会、あいさつ、いじめ、家庭学習














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ 文 部 科 学 省HP（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
community/）（2017年８月30日確認）
・ベネッセ教育総合研究所『授業と家庭学習のリンクが子ども
の学力を伸ばす—学力向上のための基本調査2008』、2009年。
（本稿は、本川による2016年度群馬大学教職大学院の課題研究
論文の一部を抜粋し、加筆修正したものである。高橋が全体の
調整を行った。）
〔付記〕
　本研究にあたり、勤務校の管理職をはじめとする教職員、学
校運営協議会委員のみなさま、関係者のみなさま、伊勢崎市立
北第二小学校の関係者のみなさまに、多大なるご協力をいただ
いた。また、矢島正教授（群馬大学）には、丁寧にご指導をい
ただいた。御礼申し上げます。
（もとかわ　たかはる・たかはし　のぞむ）
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